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čius	 lankstų	 bei	 efektyvų	 organizacijos	 rea-
gavimą	į	aplinkos	pokyčius.	Nepriklausomai	
nuo	 laikotarpio,	 ekonominių	 ir	 kitų	 sąlygų,	
sociumo	poreikis	prisitaikyti	prie	įvairialypės	
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kuriančia	bei	inovatyvia	organizacija.	Besi-
mokanti	 ir	 besivystanti	 organizacija	 vertės	
nusavinimo	procesą	stichiškai	keičia	vertės	
kūrimo	procesu,	tad	tokio	tipo	besitransfor-
muojančios	 organizacijos	 tampa	 vis	 labiau	
kompleksiškesnėmis,	 su	 nauju	 požiūriu	 į	
ateities	iššūkius,	interaktyviomis,	stiprinan-
čiomis	grįžtamojo	ryšio	procesą	tiek	vidinių	
organizacijos	 dalyvių,	 tiek	 ryšių	 su	 išore	
aspektu.	 Darbuotojų	 įgalinimas,	 pokyčių	
vizijos	komunikavimas,	vizijos	ir	strategijos	
suformulavimas	 bei	 organizacijos	 laimėji-
mų	konsolidavimas	atspindi	daugelio	orga-






nizacijos	 dalies	 daroma	 įtaka	 organizaci-
jos	 transformacijos	 procesams.	 Inovacinę	
veiklą	 vykdančios	 organizacijos	 sąlyga	 yra	
nuolatinio	 tobulėjimo,	 vystymosi	 proce-
sas,	 todėl	 itin	 svarbu	 suvokti	 organizacijos	
transformacijos	 į	 intelektualią	 organizaciją	






tapti	 intelektualia	 organizacija,	 efektyviau	
bei	sparčiau	vykdyti	inovacinę	veiklą.
Siekiant	atskleisti	teorinių	žinių	suvoki-
mą	bei	 išryškinti	 socialinio	 ir	 intelektinio	
kapitalo	formavimosi	organizacijoje	veiks-
nius,	tarpusavio	sąsajas	bei	transformacijos	
proceso	 daromą	 įtaką	 inovacinės	 veiklos	
vykdymui	 organizacijoje,	 buvo	 atlikta	 šių	
teorijų	palyginamoji	analizė.
Tyrimo problema: kokios	 yra	 so-
cialinio	 ir	 intelektinio	kapitalų	 tarpusavio	
sąsajos	 ir	 kaip	 jas	 vystyti	 transformacijos	
į	 intelektualią	organizaciją	 inovacinės	vei-
klos	kontekste.
Problemos ištyrimo lygis. Daugelis	
autorių	 socialinį	 bei	 intelektinį	 kapitalą	
įvardija	kaip	pagrindinį	organizacinio	pro-
veržio,	 plėtros	 veiksnį.	 Anot	 J.	 Nahapiet	
ir	 S.	 Ghoshal	 (1998),	 socialinis	 kapitalas	
„geba	 imtis	 kolektyvinių	 veiksmų	 bei	 yra	






turimas	 žinias,	 kelti	 kvalifikaciją.	 Tokie	
žmogiškųjų	 išteklių	 požymiai	 organizaci-
joje	daro	 įtaką	socialinio	kapitalo	virsmui	
į	 intelektinį	 kapitalą.	 Organizacijoje	 atsi-
skleidžiant	 šiems	 požymiams,	 socialinis	
kapitalas	 generuoja	 intelektinį	 kapitalą.	
įvairūs	 moksliniai	 tyrimai	 bei	 ilgamečiai	
ieškojimai	 (Marsden,	 1988;	 Burt,	 1997;	
Portes,	 1998;	 ir	 kt.)	 atskleidė	 socialinių	
ryšių	svarbą	individualaus	mokymosi	pro-
cesui	 bei	 socialinių	 ir	 specialybinių	 žinių	
įgijimui,	 kuris	 daro	 įtaką	 įvairiems	 poky-




siais	 ištekliais.	 Tokie	 požymiai	 atskleidžia	
aukštas	 socialines	 sąlygas,	 kurios	 lemia	
socialinio	 kapitalo	 transformaciją	 į	 inte-
lektinį	 kapitalą.	 Intelektinis	 kapitalas	 yra	
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Tyrimo tikslas –  siekiant	 atskleisti	









3.	 Išryškinti	 socialinio	 ir	 intelektinio	 ka-














Socialinio kapitalo diskursai 
organizacijos funkcionalume 
Nors	 socialinio	 kapitalo	 doktrina,	 kaip	
tokia,	 konceptualizuota	XX	 amžiaus	pir-
mojoje	 pusėje,	 pirmiausiai	 L.	 J.	 Hani-
fan	 darbuose	 (Kikuchi,	 Coleman,	 2012),	
o platesnių	studijų	objektu	tapo	vos	prieš	
keletą	dešimtmečių	(Coleman,	1988;	Rai-
der,	 Burt,	 1996;	 Bourdieu,	 1997;	 ir	 kt.),	
Vakarų	civilizacijoje	fundamentalūs	krite-
rijai	 rašytiniuose	 tekstuose	 realizuoti	 jau	
Antikos	 mąstytojų,	 nagrinėjusių	 sociali-
nių	sistemų	funkcionalumo	mechanizmą.	
Nepaisant	 įvairių	nuostatų	bei	mokslinių	
tyrimų	 rezultatų	 metu	 apibendrintų	 so-
cialinio	 kapitalo	 požymių,	 socialinio	
kapitalo	 esminis	 bruožas	 yra	 socialiniai	




veikiančio	 socialinio	 kapitalo,	 nėra	 įma-
nomi.	
Socialinis	 kapitalas	 organizacijų	 dis-
kurse	 plačiai	 nagrinėjamas	 kaip	 viena	 iš	
kapitalo	 rūšių,	 tokių	 kaip	 žmogiškasis,	
finansinis,	 intelektinis,	 technologinis	 ir	
kt.,	 tačiau	 pagrindinės	 jo	 ypatybės	 yra	
tos,	 kad	 jis	 organizacijoje	 įgyjamas	 kaip	
socialinis	 žmonių	 veiklos	 produktas	 ir	
gimsta	organizacijos	žmonių	santykiuose,	
todėl	 darbuotojų,	 įgijusių	 tam	 tikrą	 so-
cialinio	kapitalo	laipsnį,	netekimas	reiškia	
ir	dalies	organizacijos	 socialinio	kapitalo	
praradimą.	 Socialinis	 kapitalas	 gali	 būti	
kaupiamas	 ir	 be	 kryptingų	 organizacijos	
pastangų,	 tačiau	 aktyviai	 naudojant	 val-
dymo	 instrumentus	 įmanoma	 jį	 koky-
biškai	 ir	 kiekybiškai	 padidinti.	 Socialinis	
kapitalas	 kokybiškai	 išplečia	 žmogiškojo	
kapitalo	 galimybes	 (Felício	 ir	 kt.,	 2014),	
todėl,	 kaip	 teigė	 R.	 D.	 Putnam	 (2000),	
socialiniai	kontaktai,	kurie	yra	 socialinio	
kapitalo	 pagrindas,	 paveikia	 individų	 ir	
grupių	produktyvumą,	kaip	 ir	žmogiška-
sis	 kapitalas	 gali	 padidinti	 individualų	 ir	
kolektyvinį	 produktyvumą.	 Be	 to,	 buvo	
nustatyta,	kad	žmogiškasis	kapitalas	stip-
riai	 veikia	 socialinį	 kapitalą,	 o	 patirtis	 ir	
pažintiniai	 gebėjimai	 daro	 įtaką	 tarpas-
meniniams	 santykiams	 ir	 bendradarbia-
vimo	kokybei	(Felício	ir	kt.,	2014).	Taigi,	
socialinio	kapitalo	vaidmuo	yra	dvejopas,	
be	 to,	 jis	 padeda	 organizacijoms	 įgyti	 ir	
kaupti	kitas	kapitalo	rūšis	bei	siekti	įvairių	
 




da	 spręsti	 sudėtingas	 klientų	 problemas,	
derinant	 ekspertų	 žinias	 ir	 įgyvendinant	
naujoves	 (Lehtimäki,	 Karintaus,	 2013),	






ir	 yra	 įtakinga	 koncepcija	 socialiniuose	
moksluose,	 kaip	 pagrindinė	 dedamoji	
verslo	vadybos	teorijose.	
Socialinis	 kapitalas	 gali	 būti	 apibrė-
žiamas	kaip	normų	ir	socialinių	santykių	
visuma,	integruota	į	socialines	struktūras,	




kaip	 socialinio	 kapitalo	 rodiklis	 (Na-
hapiet,	 Ghoshal,	 1998).	 Šio	 kapitalo	 šal-
tinis	 slypi	 socialinių	 sąveikų	 struktūroje	
ir	 kiekvieno	 socialinės	 aplinkos	 dalyvio	
asmenybėje,	 kuri	 daro	 įtaką	 dalijamos	
informacijos	kiekiui	bei	solidarumui	tarp	
socialinės	aplinkos	dalyvių	(Adler,	Kwon,	




Martinez-Fernandez,	 2010).	 Taipogi	 šios	
socialinės	sąveikos	yra	 labai	svarbios	ku-
riant	ir	skleidžiant	inovacijas.	Pavyzdžiui,	




Daugumoje	 socialinio	 kapitalo	 orga-
nizacijose	diskursų	pažymimos	teigiamos	






















gose	 ir	 naujuose	 organizavimo,	 veikimo	
organizacijoje	 ir	 rinkoje	 būduose.	 Šios	
šalutinės	naudos	yra	komandinės	veiklos	
proceso	 dalyvių	 naujos	 žinios,	 įgūdžiai,	
vertybės,	įgytos	socialinių	santykių	kom-
petencijos.
Ankstesni	 tyrimai	 atskleidė	 sociali-
nio	 kapitalo	 vaidmenį	 tarporganizacinių	
tinklų	kūrimosi	procese	bei	 socialinių	są-
veikų	 tarp	 inovatyvių	 organizacijų	 svarbą	







socialinis	 kapitalas,	 koks	 yra	 jo	 valdymas	
bei	 plėtros	 procesas	 (Hoang,	 Antoncic,	
2003).	R.	D.	Putnam	ir	A.	K.	Goss	(2002)	
atskleidė	 požymius,	 identifikuojančius	
sujungiantį	 socialinį	 kapitalą,	 padedan-
tį	 judėti	 į	 priekį.	 So	cialinis	 kapitalas	 yra	
traktuojamas	kaip	socialinis	tinklas,	kuris,	
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klo	 dalyviai	 pasitiki	 vienas	 kitu	 ir	 vienas	
kitam	 įsipareigoja.	 Susiejantys	 socialiniai	
tinklai	dažnu	atveju	įvardijami	kaip	šeima,	
draugai	ar	kiti	artimos	aplinkos	individai.	
Jungiantys	 socialiniai	 tinklai	 suteikia	 in-
dividui	daugiau	galimybių,	kadangi	tinklo	
dalyvių	 tarpusavio	 pasitikėjimas	 yra	 dau-
giau	 grindžiamas	 ne	 asmenine	 patirtimi,	
o	 bendruomenės	 elgesio	 normomis.	 Jun-
giantys	 tinklai	 įvardijami	 kaip	 didesnių	
1 lentelė
Socialinio kapitalo potencialo organizacijose kryptys
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1 pav. Socialinio kapitalo modelis























































galimybių	 ryšiai,	 galintys	 lemti	 individo	
ateities	 perspektyvas.	 Toks	 tinklas	 yra	 ne	
asmeniniai	 ryšiai,	 tačiau	 ir	ne	organizaci-





Tinklai	 yra	 pagrindinis	 socialinio	 ka-
pitalo	 šaltinis	 (van	 Oorschot,	 Finsveen,	
2010).	Ankstyvieji	D.	Krackhardt	ir	B. Da-
niel	(1994)	moksliniai	ieškojimai	atskleidė	
jungiančių	 ir	 susiejančių	 tinklų	 koncep-




komi	 glaudūs	 ryšiai,	 o	 jungiamasis	 (arba	
jungiantys tinklai)	 yra	 linkęs	 būti	 viską	




įrankis	 (Burt,	 1992).	 Socialinis	 kapitalas,	
kaip	 pastebi	 E.	 Weisband	 	 (2009),	 sutei-
kia	 tam	tikros	rūšies	metaforišką	energiją	
socialiniams	 ryšiams.	 Taip	 pasitikėjimas	
skatina	 produktyvius,	 kūrybiškus	 ir	 nau-
joviškus	projektus,	kurie	nepaiso	kolekty-
vinės	veiklos	problemų,	kadangi	veikla	yra	
savanoriška	 ir	 tarpininkų	 pastangos	 yra	
supererogatorinės.	P.	Schwadel	ir	M.	Stout	
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(2012)	atkreipia	dėmesį	 į	palyginti	mažus	
pokyčius	 per	 formalių	 arba	 neformalių	
ryšių	 laikotarpius.	 Atrodo,	 kad	mažėjimo	
tendencija	 yra	 glaudžiai	 susijusi	 su	 soci-




įsipareigojimo	 ir	 pasitikėjimo	 lygmens	
(Coleman,	1988;	Woolcock,	Deepa,	2000;	
ir	 kt.).	 Ryšiai,	 kurie	 susieja	 su	 panašiais	
arba	 artimais	 žmonėmis	 padeda	 indivi-
dams	tik	išgyventi	socialinėje	aplinkoje,	o	
ryšiai,	 siejantys	besiskiriančiais	pagal	 so-
cialiniame	 gyvenime	 svarbius	 požymius,	
dažnu	 atveju	 veikia	 kaip	 faktorius,	 da-
rantis	įtaką	asmeniniam	tobulėjimui	(Pu-
tnam,	Goss,	2002).	Taigi,	pažymėtina,	kad	
socialinis	 kapitalas	 yra	 kaip	 fundamen-




veikla,	 tačiau	 būtina	 įvertinti	 ir	 tai,	 kad,	
pirma,	 socialinis	 kapitalas,	 kaip	 ir	 kitos	
kapitalo	formos,	gali	būti	sunaikintas	arba	
nuvertėti,	nes	socialiniai	santykiai,	pasak	
J.	 S.	 Coleman	 (1988),	 silpsta.	 Autoriaus	
teigimu,	 jeigu	 jie	 nepalaikomi,	 lūkesčiai	





talą	 ne	 visuomet	 atsiperka	 (Dutta,	 2013;	
Silkoset,	2013;	ir	kt.).	J.	S. Coleman	(1988)	
teigimu,	 net	 preskriptyvios	 veiklos,	 atly-
ginančios	už	kai	 kuriuos	 veiksmus,	 iš	 ti-
krųjų	nukreipia	energiją	nuo	kitų	veiklos	
formų.	 Veiksmingos	 tam	 tikros	 srities	




Intelektinio kapitalo struktūriniai 
elementai
Intelektualios	 organizacijos	 tyrinėjimai	
Lietuvoje	 skaičiuoja	 jau	 pirmąjį	 dešimt-
metį,	 tačiau	 dar	 nesulaukia	 pakankamai	
dėmesio,	 formuoja	 tik	 pirmapradį	 šio	
proceso	 suvokimą.	 Intelektualios	 organi-
zacijos	vaidmuo	šiuolaikinėje	visuomenė-
je	 itin	 svarbus	 dėl	 stiprėjančio	 inovacijų	
taikymo,	 organizacijų	 konkurencingumo	
didinimo,	žinių	visuomenės	kaip	prover-
žio	 valstybės	 mastu	 suvokimo.	 Besimo-
kančios	 organizacijos	 tapsmo	 intelektu-
alia	 organizacija	 ištirtumo	 lygis	 kol	 kas	
nėra	 pakankamai	 aukštas,	 tad	 yra	 svar-
bu,	 siejant	 intelektualias	 organizacijas	 su	
prioritetine	 valstybės	 politikos	 sritimi  –	
inovacijomis,	 surasti	 šio	 transformacijos	
proceso	 dedamąsias,	 nustatyti	 ir	 įvardyti	
tarpusavio	sąsajas,	išryškinti	bruožų	raiš-
kos	svarbą	bei	daromą	įtaką	organizacijos	
vystymuisi.	 Šios	 vis	 dar	 besiformuojan-
čios	teorijos	vystymas	yra	pagrindas	nau-
jų	 sąsajų	 paieškai,	 modelių	 formavimo	
procesui	bei	naujų	įžvalgų	pateikimui.	
Užsienio	 mokslininkų	 darbuose	 in-
tensyviai	 ieškoma	besimokančios	 ir	 inte-
lektualios	 organizacijų	 sąsajų,	 siekiama	
atskleisti	šių	bruožų,	organizacinės	teori-
jos	sąveikos	aspektus,	t. y.	besimokančios	
organizacijos	 darbuotojų	 žinių	 virsmą	
intelektiniu	 kapitalu.	Pirma,	 besimokan-
tys,	 tobulėjantys	 darbuotojai	 daro	 tiesio-
ginę	 įtaką	 aukštesnių,	 proveržį	 skatinan-
čių	 tikslų	 įgyvendinimui,	 todėl	 tolimesni	
moksliniai	 ieškojimai	 verčia	 ieškoti	 šios	
transformacijos	 proceso	 bei	 įmonės	 ino-




dedamųjų,	 nes	 inovacinės	 veiklos	pirmi-
niai	 žingsniai	 yra	 iniciatyva	 žmogiškojo	
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kapitalo	 dimensijoje.	 Pasak	 R.	 Strazdo	
(2011),	 pati	 įmonės	 kultūra	 turi	 įtaką	
kuriamo	 produkto	 sėkmei,	 teigiamai	
veikia	produkto	kūrimą,	ypač	kai	įmonėje	
sukurta	 produkto	 inovacijų	 pasiūlymų	
sistema,	 o	 darbuotojai	 gali	 siūlyti	 savo	










duktyviau.	 Kuo	 aukštesnį	 išsilavinimo	
lygį	yra	įgijęs	individas,	tuo	didesnė	tiki-
mybė,	 kad	 jis	 pradės	 plėtoti	 savo	 indivi-
dualų	verslą	ar	pasieks	unikalių	rezultatų	
organizacijoje	 (Shane,	 2003).	 Mokymosi	
proceso	trukmė	tiesiogiai	susijusi	su	spe-
cifinių	 verslo	 proceso	 žinių	 įgijimu.	 Be	
to,	 sistemingas	 mokymasis	 ir	 geri	 bazi-
nių	 žinių	 pagrindai	 padidina	 galimybes	
susieti	 turimas	 žinias	 su	 potencialiomis	
galimybėmis	 (Cohen,	 Levinthal,	 1990).	







Intelektiniam	 kapitalui	 skiriama	 vis	
daugiau	dėmesio	moksliniuose	darbuose.	
Akcentuojama	 jo	 svarba	 organizaciniuo-
se	 procesuose	 vykdant	 inovacinę	 veiklą,	
siekiama	 nustatyti,	 kokiose	 socialinėse	
grupėse	 intelektinis	 kapitalas	 pradeda	
formuotis	ir	veikia	(Ream,	Palardy,	2008;	
Holton	 III,	 yamkovenko,	 2008;	 Ramos-
Rodriguez	 ir	 kt.,	 2010).	Mokslinėse	 stu-
dijose	išryškinamos	socialinio	kapitalo	ir	
ribotų	bendruomenių	galimybės	veikiant	
kolektyvinių	 susitarimų	 kontekste.	 Tokį	
bruožą	 atskleidusi	 socialinė	 grupė	 gali	
vadintis	 intelektinio	kapitalo	generavimo	
šaltiniu,	 kadangi	 turi	 polinkį	 tarpusavy-
je	 dalytis	 žiniomis,	 siekti	 bendrų	 tikslų.	
Siekiant	 apibrėžti	 intelektinio	 kapitalo	
sąvoką,	 svarbu	 žinoti	 jo	 struktūrinius	
elementus.	 Daugelio	 autorių	 įvardijami	
intelektinio	 kapitalo	 elementai	 sutampa	
ir	atvaizduoja	pagrindines	antrepreneriš-
kos	veiklos	dedamąsias:	žmogiškųjų	 ište-
klių	 individualiąsias	 kompetencijas,	 or-
ganizacines	 sąlygas,	 struktūrinę	 sandarą	
(žr. 2 lentelę).
Apibendrinant	 trumpą	 intelektinio	
kapitalo	 diskursą,	 išskirtini	 tokie	 struk-








įvardijamas.	 Tai  –	 organizacijos	 kultūros	
vystymas,	 struktūrinių	 elementų	 tobuli-
nimas,	 vertybių	 puoselėjimas,	 mokymas	
ir	 mokymasis,	 kūrybiškumo	 skatinimas	
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2 lentelė 
Intelektinio kapitalo struktūrinių elementų klasifikacija
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intelektinio	 kapitalo	 teorijos	 gali	 būti	 pa-
remtos	 įvairių	užsienio	 šalių	mokslininkų	
įžvalgomis,	skirtingų	organizacinių	teorijų	
tarpusavio	 koreliacija.	 Ne	 tik	 darbuotojų	
amžiumi	 jaunos,	veržlios,	proveržio	orga-
nizacijos	 investuoja	 į	 sistemingą	nuolatinį	
mokymosi	 procesą.	 Kultūriškai	 skirtingų	
šalių	 mokslininkai	 įžvelgia	 artimas	 viena	
kitai	 besimokančios	 bei	 intelektualios	 or-
ganizacijos	 bruožų	 klasifikacijas,	 apdoro-
jus	tyrimų	duomenis	identifikuoja	tų	pačių	
bruožų	panašaus	stiprumo	raišką,	nustato	
šių	 teorijų	 tokių	 pat	 dedamųjų	 svarbą.	 Ir	
išryškina	kokybinius	besimokančios	ir	in-
telektualios	organizacijos	skirtumus.	
Ankstyvieji	 socialinio	 kapitalo	 tyrėjai	
R.	D.	Stanton-Salazar	ir	S.	M.	Dornbusch	
(1995)	pažymėjo,	 kad	ne	visos	bendruo-
menės	 turi	 lygias	 galimybes	 dalyvauti	
skirtinguose	 socialiniuose	 ir	 instituci-
niuose	kontekstuose	ir	formuoti	ryšius	su	
žmonėmis.	 Šis	 pastebėjimas	 atskleidžia	
socialinio	 kapitalo	 virsmo	 intelektiniu	
užuomazgas,	t. y.	aukštesnio	išsilavinimo,	
oficialesnėje	 socialinėje	 aplinkoje	
veikiančios	 socialinės	 grupės	 yra	 labiau	
linkusios	 transformuotis	 į	 intelektinį	 ka-
pitalą.	 J.	 Nahapiet	 ir	 S.  Ghoshal	 (1998)	
mokslinių	tyrimų	rezultatai	įrodo,	kad	so-
cialinių	žinių	įgijimo	procesas	yra	tiesio-
giai	 susijęs	 su	 socialinio	 kapitalo	 lygiais,	
kuriuos	 ankstyvaisiais	 moksliniais	 tyri-
mais	identifikavo	J. S.	Coleman	(1988).	
Vėliau	 atlikti	 tyrimai	 tik	 patvirtino	
glaudų	 socialinio	 kapitalo	 ir	 intelekti-
nio	 kapitalo	 ryšį	 ir	 išplėtė	 žinias	 apie	 so-
cialinio	 kapitalo	 savybes,	 kurios	 skati-
na	 besimokančias,	 žinias	 įgyjančias	 ir	
sėkmingai	 valdančias	 organizacijas	 trans-
formuotis	 į	 intelektualiąsias	 (Dutta,	 2013;	
Monavvarian	 ir	 kt.,	 2013;	 Murphy,	 2013;	
Ehlen	ir	kt.,	2014;	ir	kt.).		L.	Murphy	(2013)	
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gerąja	 patirtimi	 ir	 žiniomis	 apie	 klaidas,	
suvokimą	apie	žinių	ir	novatoriško	elgesio	
ryšį.	 Tačiau	 D.	 K.  Dutta	 (2013)	 atkreipė	
dėmesį,	 kad	 socialinis	 kapitalas	 nėra	 ab-
soliutus	 inovatyvumo	 šaltinis  –	 jis	 tik	 iki	
tam	tikro	 lygio	atlieka	teigiamą	vaidmenį	
stiprinant	inovacinį	įmonių	pajėgumą.	
Taigi,	 nustatyta,	 kad	 aukšto	 lygio	 so-
cialinis	 kapitalas	 padidina	 inovacinės	
veiklos	 organizacijoje	 tikimybę	 dėl	 nuo-
latinio	 dalijimosi	 žiniomis	 proceso.	 Šis	
socialinio	 kapitalo	 požymis	 daro	 įtaką	
stabiliems	ir	efektyviems	žinių	pasidaliji-
mo	tinklams,	kurie	veikia	socialinių	ryšių	











socialinio	 kapitalo	 klasifikaciją	 (tinklus)	
pagal	skirtingus	bruožus.	Nors	visi	išskir-
ti	 socialinio	 kapitalo	 tinklai,	 jų	 specifika	
daro	įtaką	socialinio	kapitalo	dalyvio	 ti-




tieji	 socialinio	 kapitalo	 tinklai	 padeda	
pasiekti	išteklius	ir	inicijuoti	pokyčius	ar	
inovacinės	 veiklos	 procesus	 organizaci-
joje	(žr. 3 pav.).
Socialinis	 kapitalas	 laipsniškai	 skati-
na	susidomėjimą	organizacija	ir	sistemo-
mis,	 o	 vėliau,	 vykstant	 transformacijos	
procesui,	susidomėjimą	keičia	tikėjimas.	








žinių	 visuomenės	 ir	 žinių	 ekonomikos	
kūrimo	sąlygomis,	pokyčių,	novatoriškų	
sprendimų	priėmimo	kontekstuose.
Inovatyvi	 veikla	 organizacijose	 pasi-
reiškia	 taikant	 išradimus	 pramoniniuo-
se,	 komerciniuose	 ar	 organizaciniuose	
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Išvados
1.		 Socialinis	 kapitalas	 formuojasi	 suin-
teresuotiems	 dalyviams	 veikiant	 skir-
tingų	požymių	 tinkluose:	 susiejančia-
me,	jungiančiame	ir	nukreipiančiame.	
Susiejančio	 socialinio	 tinklo	 dalyviai	
yra	 tarpusavyje	 glaudžiai	 susiję,	 jau-
čiasi	 komfortiškai,	 išgyvena	 prisiri-
šimo	 emociją.	 Jungiančio	 socialinio	
tinklo	dalyviai	turi	daugiau	asmeninių	
galimybių	 dėl	 stipraus	 tinklo	 dalyvių	
tarpusavio	pasitikėjimo,	lemiančio	in-
divido	 ateities	 perspektyvas.	 Nukrei-



























Socialinio	 kapitalo	 kaupimo	 proceso	
rezultatas	 priklauso	 nuo	 tokių	 deda-
mųjų	kaip	socialinių	ryšių	išvystymas,	
deklasterizacija,	 socialinių	 tinklų	 di-
versifikacija,	individualių	ir	grupių	bei	
tarpgrupinių	interesų	derinimo.
2.		 Intelektinis	 kapitalas,	 būdamas	 ne-
materialus,	 organizacijos	 procesuo-
se	 įgyja	 ekonominę	 išraišką,	 tačiau	
jo	 dedamųjų	 sąrašas	 tebėra	 proceso	
stadijoje.	 Nėra	 visuotinai	 pripažintos	
teorijos,	 kuri	 apibrėžtų	 intelektinio	
kapitalo	 turinį,	 tačiau	 galima	 išskirti	
tokius	elementus	kaip	motyvai,	ryšiai,	
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3.		 Ištyrus	 socialinio	 ir	 intelektinio	 ka-
pitalų	 tarpusavio	 sąsajas,	 socialinio	
kapitalo	 transformacijos	procesą	 į	 in-
telektinį	 kapitalą	 inovacinės	 veiklos	
kontekste,	nustatyta,	kad	į	organizaciją	
orientuotuose	 nukreipiančiuosiuose	
socialinio	 kapitalo	 tinkluose	 veikia	
sąlygos,	 darančios	 įtaką	 transforma-





lų,	 inovacinės,	 novatoriškos	 veiklos	
plėtros.	 Intelektuali	 organizacija	 yra	
vystymosi	etapas,	o	ne	galutinis	rezul-
tatas.	 Proceso	 turinį	 apibūdinančioje	
matricoje	(socialinis	kapitalas,	intelek-
tinis	 kapitalas,	 besimokanti	 organiza-
cija,	intelektuali	organizacija)	procesai	
valingai	 kreipiami	 trimis	 kryptimis:	





yra	 itin	 žemas,	 tad	 ateities	 tyrimuose	
yra	 svarbu,	 siejant	 intelektualias	 or-
ganizacijas	 su	 prioritetine	 valstybės	
veiklos	 sritimi –	 inovacijomis,	 surasti	
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In	 order	 to	 highlight	 the	 factors	 of	 the	 formation	
of	 social	 and	 intellectual	 capital	 in	 the	 organiza-




between	social	and	 intellectual	 capital	 and	how	 to	
develop	them	in	the	context	of	innovative	activities	
of	 the	 transformation	 into	an	 intelligent	organiza-
tion?	Reviewing	the	theories	of	social	and	intellec-
tual	capital	in	the	article,	the	constituents	of	social	




Social	 capital	 is	 being	 formed	 by	 concerned	
participants	acting	in	networks	with	different	char-
acteristics:	 bonding,	 bridging	 and	 linking.	Partici-
pants	 of	 bonding	 social	 network	 are	 closely	 inter-
connected,	 they	 feel	 comfortable	 and	 experience	
the	 emotion	 of	 attachment.	 Participants	 of	 bridg-
ing	social	network	have	more	personal	possibilities	
due	 to	 the	 strong	 interconfidence	 among	network	
participants,	 which	 determines	 individual	 future	
perspectives.	 Linking	 social	 network	 is	 identified	
as	the	connection	based	on	organizational	relation-
ship.	Such	network	links	individuals	with	different	
status	 and	makes	 them	hear	 each	 other’s	 interests	
and	needs	and	unite	with	the	aim	to	initiate	organi-
zational	 changes.	The	result	of	 social	 capital	 accu-
mulation	process	depends	on	such	components	as	
development	 of	 social	 relations,	 declusterization,	
diversification	of	social	networks,	and	coordination	
of	individual,	group	and	intergroup	interests.
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After	 the	 interconnections	 among	 social	 and	
intellectual	capitals	and	the	process	of	social	capital	
transformation	into	intellectual	capital	in	the	context	








is	 a	 stage	of	development,	not	 a	final	 result.	 In	 the	
matrix	that	describes	process	content	(social	capital,	
intellectual	 capital,	 learning	 organization,	 intellec-










importance	of	expression	of	 features	and	 the	 influ-
ence	 on	 organization	 development	 on	 the	 basis	 of	
organizations	that	are	active	in	the	markets.	Further-
more,	 the	objective	of	 the	analysed	process –	more	
innovative	organization –	remains	 insufficiently	re-
searched.
